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Pregled literature pokazuje da o djeci izbjeglicama u Hrvatskoj nedostaje po-
dataka temeljenih na istraživanjima. Ovim radom želio se dobiti bolji uvid 
u iskustvo dolaska djece izbjeglica u Hrvatsku, njihovu prilagodbu na nove 
uvjete života i njihova očekivanja u budućnosti. Provedeni su intervjui s dje-
com izbjeglicama (N = 10) koja se trenutno nalaze u Hrvatskoj. Raspon dobi 
djece bio je od 8 do 16 godina. Tematskom analizom odgovora iz intervjua 
izdvojeno je 14 podtema svrstanih u tri šire kategorije, odnosno glavne teme: 
iskustvo dolaska i migracije, iskustvo života u Hrvatskoj te potrebe i želje za 
budućnost. Djeca izbjeglice opisala su različita iskustva dolaska u Hrvatsku te 
kao najvažnijim za svoj život, odnosno prilagodbu navodili su podršku obitelji, 
prijatelja, nastavnika, volontera i zaposlenika prihvatilišta i osnovne škole. 
Iskazali su potrebu za stabilnim i legalnim statusom izbjeglice u Hrvatskoj, 
sigurnim domom te želju za učenjem, posebno hrvatskoga jezika. Rezultati 
upućuju na važnost sustava podrške, formalne i neformalne, za proces prila-
godbe djece izbjeglica na nove uvjete života. U radu se opisuje smjer u kojem 
je moguće dalje istraživati temu i daje uvid u područja gdje je potrebno i 
moguće praktično djelovati.




















istu	zaštitu	 i	 ista	građanska,	 socijalna	 i	kulturalna	prava,	kao	 i	 svoj	drugoj	djeci.	
Strana	istraživanja	dala	su	različite	spoznaje	o	iskustvima	i	prilagodbi	djece	izbjegli-
ca,	a	ovaj	rad	posvećen	je	provjeri	tih	spoznaja	u	hrvatskome	kontekstu.	
































Dolaskom	 u	 sigurnu	 državu,	 uz	 nazočnost	 ostalih	 zaštitnih	 čimbenika,	može	
se	umanjiti	 štetno	djelovanje	 rizičnih	čimbenika	 (Fazel	 i	Stein	2002).	Prisutnost	 i	
podrška	 roditelja	za	vrijeme	doživljavanja	 traume	 (Perry	2002)	 te	nepromijenjena	
struktura	obitelji	i	nazočnost	svih	članova	obitelji	(Perry	2002)	pokazali	su	se	kao	
zaštitni	čimbenici.	Obiteljska	kohezija	i	prilagodba,	migracija	s	članovima	obitelji,	
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učinkovitijih	intervencija	za	rad	s	njima.	Stoga,	svrha	ovog	rada	je,	koristeći	se	kva-
litativnom	metodologijom	istraživanja,	ispitati	iskustvo	i	prilagodbu	djece	izbjeglica	












































je	 i	 dobiveno	 odobrenje	 ustanove	 u	 kojoj	 je	 istraživanje	 provedeno	 te	 suglasnosti	
roditelja	i	djece	za	sudjelovanje	u	istraživanju.	Sva	djeca	i	roditelji	koji	su	zamoljeni,	
pristali	su	sudjelovati	u	istraživanju.	Prikupljanje	podataka	obavljalo	se	u	prostorima	
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Slika 1. Prikaz strukture rezultata prema glavnim temama, podtemama i kodovima
Iskustvo dolaska i 
migracije 
Iskustvo života u 
Hrvatskoj 
Potrebe i želje za 
budućnost 
Put kroz države
Lijepo mi je u Zagrebu, ali...









Kad narastem, bit ću...
Želim živjeti u... 
Poruke drugoj djeci 
izbjeglicama 
U potrazi za sretnom budućnosti
Rekli su nam da moramo otići
Putovanje s članovima obitelji





Briga o braći i sestrama
Hoću li ići u školu?
Učiti hrvatski je lako
Matematika i brojevi
Pomoć učitelja je jako važna
Moj razred
Moji prijatelji su u ratu









Jesmo li toliko različiti? 
U Hrvatskoj sve mogu 
Učenje i škola 
Sigurnosti stabilnost 
Kuća, dom i zajedništvo obitelji
Pomoć drugima 
Kao i moji roditelji 
Ono što volim
Sigurnost iznad svega 
U Hrvatskoj je dobro 
Ne brini 
Uči hrvatski 






























Na	kraju	 intervjua,	djeca	 izbjeglice	 imala	su	mogućnost	poručiti	nešto	drugoj	
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Rasprava
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Djeca	su	se	školovala	u	svojoj	domovini	ili	drugoj	državi	u	kojoj	su	se	zadržala	


























































kuću	moći	razmišljati	o	 tome	što	će	raditi	 ili	što	žele.	Ovo	je	u	skladu	s	 teorijom	































žive,	ali	 i	 razvoj	pozitivnih	 stavova	prema	djeci	 izbjeglicama	 (Cameron,	Rutland,	
Brown	i	Douch	2006;	Vezzali,	Capozza,	Giovannini	i	Stathi	2011).	Rezultati	dalje	
pokazuju	kako	 je	mjesto	života	 jako	velik	 izvor	 stresa	za	djecu	 izbjeglice	 i	da	 se	
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Experiences and adjustment of  
refugee children in Croatia 
Abstract 
A literature review showed a lack of data on refugee children in Croatia. The 
goal of this research was to gain a better insight into the experience of the 
arrival of refugee children in Croatia, their adjustment to new living conditions 
and their expectations in the future. For the purpose of the research, inter-
views were conducted with 10 refugee children currently living in Croatia. The 
age range was from 8 to 16 years. The thematic analysis of the answers from 
the interviews included 14 subtopics classified into three broad categories 
– the main themes: the experience of arrival and migration, the experience 
of living in Croatia, and the needs and wishes for the future. The refugee 
children described different experiences of coming to Croatia, and as the 
most important for their lives, meaning their adjustment, were the support of 
family, friends, teachers as well as volunteers and employees of shelters and 
the primary school. The refugee children expressed the need for a stable and 
legal refugee status in Croatia, a safe home and a desire to learn, especially 
the Croatian language. The results point to the importance of the support 
system, formal and informal, for the process of adjustment of refugee children 
to new living conditions. The directions for future research are described as 
well as the needs for practical interventions.
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